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＊本稿をまとめるにあたり，同僚のTodd Enslen，Mark Irwin，Steve Ryanの各氏にインフォーマントと
してご協力いただいたことをここに記し，感謝したい。
１結果構文研究の現状と課題についての，比較的バランスのとれたまとめとしてNapoli (1999)がある。周辺
的な構文までを視野に入れた記述的な総論として，Goldberg and Jackendoff (2004)が有益である。また，







 （１） a. John hammered the metal flat/smooth/(?)shiny/*beautiful/*safe. (Wechsler1997:309)
  b. He wiped the table clean/dry/*wet/*dirty. 
  c.*He drank himself funny/happy.
  d.*The bear growled us afraid. (Goldberg 1995)
  e.*Dean laughed himself {happy/sleepy}. (Jackendoff 1997:552)








 （２） ?a little {sober, flat/smooth, alive/dead, asleep/awake, full/empty, free}
 （３） a little {sick, hoarse}
 （４） a. ?He talked himself a little hoarse.
  b. ?she ate herself a little sick. (Goldberg 1995:196)
  c. Tim danced himself {completely/almost/half/*very} tired.
  d. Max shouted himself {completely/almost/half/*very} hoarse.
  e. The joggers ran the pavement {completely/almost/half/*very} thin.
  f. Charley laughed himself {completely/almost/half/*very} silly.













とりだす計量カップのようなものとして機能する（functioning as a sort of measuring cup 
allowing one to take a specified quantity of an unstructured mass of verbal activity）」
という直感的な比喩以上の説明は与えられていない。
　結果構文における境界性の制約を，もう少し別な角度から捉えようとする分析としては，





 （５） Wechsler's (2001:6) 'homomorphism':
 Some property of the affected theme argument changes by degrees along a 
scale due to the action described by the verb, until it reaches a bound.
1. The telic event and the path must be (a) homomorphic (parts of the event must 
correspond to parts of the path and vice versa) and (b) coextensive (the event 
must begin when the affected theme is at the start of the path and end when 
the affected theme reaches the end of the path).
2. The affected theme must be an argument of the event-denoting predicate.
 （６） Rappaport Hovav & Levin's (2001:775) 'temporal dependence':
 "...the time course of the subevent introduced by the result XP mirrors the time 
course of the event denoted by the verb and, thus depends on the nature of the 
event denoted by the verb". 
　これらの「同型性」，あるいは「時間的依存性」が厳密にすべての結果構文において成り立
つわけではないことは，WechslerおよびRappaport Hovav & Levinが指摘するとおりである。　
これらの制約は，基本的には選択的結果構文においてのみ成立するものと思われる。ただし，
Rappaport Hovav & Levinは，選択的結果構文においても，継続的に力を行使する動詞（verbs 
of exerting force）以外では，必ずしも「時間的依存性」が成立しないと述べている。 ４
 （７） a. We all pulled the crate out of the water.
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４Rappaport Hovav & Levin (2001)は，「時間的依存性」の解釈は事象構造における単純事象にのみ適用し，
複合的使役事象には当てはまらないと論じている。
  b. They yanked the nails out of the board.
  c. The coast guard tugged the raft back to shore.
 （８） a. Clara rocked the baby to sleep.
  b. The police shot the robber to death.
  c. The critics panned the play right out of town. 






ど次のようなフェイク目的語結果構文と並行的な解釈であると，Rappaport Hovav & Levin
は考えている。
 （９） He sang herself hoarse.
　この例では，（10）に示されるように，「歌う行為」自体と「歌い手の声がかれる」という事象
にはいくばくかの時間差があると考えるのが現実的な解釈であろう。
 (10) Sam sang enthusiastically during the class play. He woke up the next day and 
said, 'Well, I guess I've sung myself hoarse.' (Rappport Hovav & Levin 2001:775)
　しかし，Rothstein (2004:135)は，（11）のように，あえて時間差を言語化しようとすると不





 (11) a. (#) I sung the baby asleep, but when I stopped singing she was still awake.
  b. (#) We clapped the singer off the stage, although when we stopped clapping 










 （12） Semantic Template (Rappaport Hovav & Levin 1998)
  [x ACT<MANNER> (y)] (activity)
  [x <STATE>] (state)
  [BECOME [x <STATE>]] (achievement)
  [[x ACT<MANNER>] CAUSE [BECOME [y <STATE>]]] (accomplishment)





 （13） a. Sue worked her butt off for/*in an hour. 
  b. The frog sang his heart out for the whole night/*in a night. (Jackendoff 1997:551)
　また，主に使役的移動を表す結果構文においても，非選択的目的語が生じる場合には，必ず
しも完結的な解釈が要請されるわけではない。
 （14） a. Jeff washed soap out of his eyes for ten minutes. (Vanden Wyngaerd 2001:82)
  b. John waltzed Matilda around and around the room for hours.
  c. John walked Mary along the river all afternoon.
  d. John ran the dog up and down the path for hours.
  e. John jumped the horse back and forth across the ditch for 30 minutes. 




 (15) a. The rain made the balcony a little wet.
  b. He made the pizza a little warm.
  c. She made him {a little/very} happy.






























 (16) 相補的対立語（complementary opposites）: {dry/wet, sober/drunk, smooth/rough,
     straight/bent, dead/alive, safe/dangerous, etc.}
 clean  dirty
 ＜＋―――――――――＞ （＋は測定尺度上の境界（上限）を示す）
 (17) 記述的反意語（descriptive antonyms）: {deep/shallow, long/short, fast/slow,
     wide/narrow, heavy/light, large/small, thick/thin, etc.}
 deep  shallow
 ＜―――＝＝＝＝＝＝―――＞ （＝ ＝は測定尺度上の中間領域を示す）
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６段階性の測定尺度に基づく反意語の分類に関する，より詳しい動機づけについては，Cruse (1976, 2000), 
Gnutzmann (1975), Sapir (1944)を参照。「相補的対立語」という用語は，Cruse (2000)，「記述的反意語」
と「評価的反意語」という用語は，Gnutzmann (1975)によるが，それぞれの分類基準や具体的事例につい
ては，本稿執筆者の解釈と判断に基づく修正が含まれている。
 (18) 評価的反意語（evaluative antonyms）: {good/bad, happy/sad, beautiful/ugly, kind/cruel,
     clever/dull, polite/rude, intelligent/stupid, etc.}　

























 (19) a. He tied his shoelaces tight/loose.



























 (20) a. She sang herself hoarse.
  b. He danced himself tired.
  c. He danced his feet sore.
  d. We laughed ourselves sick/silly.
　これらの形容詞には通常の意味での反意語は存在しないが，否定接尾辞un- をつけて対応す
る否定概念を表すこともできないという特徴がある。






られた結果句を，動詞の内在的結果を修飾する副詞的修飾語であると分析している（e.g., She broke the 







 （22）  ＋――――――――――――――＋＞ [Neg]










 （23） a. Tim danced himself half tired.
  b. Max shouted himself half hoarse.
  c. Charley laughed himself half silly. (Vanden Wyngaerd 2001:64)
　意味的にはある種の否定的な方向づけを持つと考えられる形容詞でも，評価的反意語に属す
る形容詞はこれらのフェイク目的語結果構文でも許されない。
 (24) a. *The audience laughed the actor stupid.








 (25) a. David Wells was half-sober when he pitched his perfect game.
  b. His voice was half-hoarse from all the begging.




９関連する測定尺度に関する研究としてKennedy & McNally (to appear)を参照。




 (27) a. *Tim danced himself very tired.
  b. *Max shouted himself very hoarse.
  c. *Charley laughed himself very silly. (Vanden Wyngaerd 2001:64)
　一方，再帰形目的語以外のいわゆるフェイク目的語が生じる非選択的結果構文の事例では，
相補的対立の形容詞も多く観察される．
 (28) a. They drank the teapot dry.
  b. Drive your engine clean.
  c. The dog barked me awake.







 (29) a. She cried her handkerchief wet.


























 (31) a. ingression (e.g., to, into)
 ―― ― →／＝ ＝ ＝ ＝ （＝ ＝ ＝は，名詞句によって特定される領域を示す）
  b. egression (e.g., out of, off, away from)
















 (32) a. Frank sneezed the tissue off the table.
  b. Elena coughed the foam off the cappuccino.(Rappaport Hovav & Levin 1999:20)
  c. John laughed tomato soup up his nose. (Verspoor 1997: 115)
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  d. Ralph tried to blink the grisly vision away. (Stephen King, Insomnia)
  e. Messenger kissed these questions from her lips.
     (David Lodge, Thinks...)
 (33) a. I cried myself to sleep for years. (David Lodge, Therapy)
  b. Sudsy cooked them all into a premature death with her wild food. 





 (34) a. *He blew his handkerchief on the floor.
   (cf. He blew his handkerchief onto the floor.)
  b. *He shoved her in the room.










































 (36) NP V [SC NP XP ]
　紙幅の都合で詳述は割愛するが，このような，直接目的語制約(Direct Object Restriction; 
Simpson (1983)，Levin Rappaport Hovav (1995))と呼応する構造条件が，複合述語形成に
必須の条件であると考えることにより，結果構文における動能交替 (conative alternation) の
不可能性（*He kicked at the gate open.; Simpson (1983) 参照）や，再帰形目的語の必要性，




















































 (37) a. *This kind of metal hammers fast.
  b. *This counter wipes quickly.
  c. *This room sponges easily.
  d. *Elephants do not knock easily.
 (38) a. This kind of metal hammers smooth fast.
  b. This counter wipes dry quickly.
  c. This room sponges clean easily.
  d. Elephants do not knock unconscious easily.
 (39) a. This nail hammers into the wall fast.
  b. This kind of oil rubs into the wood easily.
  c. This dough pounds into a sheet easily.




















な事象合成のしくみを構想すべきではないかと考える。その場合，He wiped the table clean.
のような選択的結果構文においては，一般に活動事象と変化事象が，Rappaport Hovav & 
Levin (2001)における厳密な意味で同期するが（「テーブルがきれいになっていく」という変
























(1995), Rappaport Hovav & Levin (2001)を参照）。Boas (2003:271)は，使用基盤モデルの枠組
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 (40) a. The clash made the middle of the car door bent.
  b. The rain made the balcony wet.
  c. He made the pizza warm.
  d. She made him happy.
  e. His talk always makes me sleepy.
 (41) a. That remark has made me very sad/happy.
  b. That drug made me very ill. (Vanden Wyngaerd 2001:74)
　また，形容詞的受身形（adjectival passive）は，形容詞との意味の類似にもかかわらず，通
常の結果構文では容認されないことが従来から指摘されているが（Carrier & Randall 1992, 
Goldberg 1995, Embick 2004参照），make使役構文では，そのような制限は見られない（（43）
の各例は辞書やインターネットから採取したものである）。
 (42) a. She cooked the roast dry/*burnt/*overdone. (Green 1972:89)
  b. The gardener watered the tulips *flattened/*wilting/flat/soggy.
     (Carrier & Randall 1992:212)
  c. She kicked the door open/*opened. (Goldberg 1995:196)
 (43) a. The beard makes him quite distinguished.
  b. I couldn't make myself understood in English.
  c. He couldn't make himself heard above the cheers.









 (44) *She made me.













 (45) a. The bottle is not empty.






 （46） a. ０――――α――――１ （価値推移）




うる（e.g., Theo was {sad/mad/angry/lonely/gloomy/drunk/desperate/helpless/embarrassed}.）。
これは推移の生じる測定尺度はいっさい制限されていないということである。
 （47） a. The bottle became empty.











なる。例えば，She made me happy.という使役事象が成り立つ場合に，変化の起こる前の状態














 （48） a. Accomplishments ... are changes which take time. Since a change from ¬ φ
toφ is near-instantaneous, a change which takes time must be a change 
from ψtoφ, where ψ is ... a state which entails ¬ φ. Accomplishments are 
not atomic..., since they can be broken down into a series of smaller 





  b. Achievements are minimal changes from ¬ φtoφ, which therefore take no 































 （49） a. Howard put the toy in the box. 
  （cf. Howard put the ball into the box.)
  b. She put the tray of little things on the table.
  (cf. She put the tray of little things onto the table.)
　この例が示すのは，状態変化のみならず，位置変化を表す使役移動構文においても，動詞の
選択に応じて境界性の制約が課される構文とそうでない構文があるということである。
　さらに，関連する事実として，[NP V [SCNP XP]]という構造において，[SCNP XP]が結果事
象の解釈を持つ場合に，必ずしも使役的解釈が要請されないことにも注意する必要がある。
 （50） a. She winked us past. (Rappaport Hovav & Levin 2001:769)
  b. ...lost children who have finally cried themselves quiet. (Levin(n.d.):9)
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  c. Reluctant to let him go, the audience clapped the singer off the stage.
  d. At the opening of the new Parliament building, the crowd cheered the huge 
gates open.
  e. Every night the neighbor's dog barks me asleep.  (c-e, Rothstein 2004:131)
  f. He opened his mouth to reply and another gust of wind struck them, this 































 （51） a. He bludgeoned his way through...
  b. They mauled their way up the middle of the field.
  c. They snorted and injected their way to oblivion... (Goldberg 1995:217)
 （52） a. *He bludgeoned himself crazy.
  b. *He mauled himself silly.
  c. *He snorted and injected himself dead. (Goldberg 1995:217)










 （53） a. He laughed himself to death.
  b. *He laughed himself dead.
  c. He laughed himself to sleep.
  d. *He laughed himself sleepy/asleep.
  e. He laughed himself out of job.
  f. *He laughed himself jobless/unemployed.
  g. He danced himself to fame.
  h. *He danced himself famous. (Verspoor 1997:119)



















 （55） a. She laughed tomato soup up her nose. [← ?suck]
  b. He kissed these questions from her lips. [← ?remove]
  c. You can bite the pain into the belt. [← ?push/transfer]
  d. He frightened the hiccups out of her. [← ?take (away from)/get/force]
  e. The dog barked me awake. [← ?make/wake]
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Transition in Resultatives and the Origin of Boundedness
SUZUKI Toru
　　The two decades of research in several different veins following the 'discovery' 
of the resultative constructions in English by Simpson (1983) have finally seen an 
apparently converging generalization that secondary predicates in the constructions 
necessarily express a bounded event of transition (cf. Goldberg 1995, Wechsler 2001, 
Vanden Wyngaerd 2001 among others).  However this generalization still seems to 
lack its own theoretical justification, namely, why the constructions in the first place 
require the bounded interpretation in their secondary predicates.
　　This article explores the nature of the boundedness constraint in resultatives.  We 
propose that the relevant constraint in the choice of result phrases corresponds to an 
interpretive characterization that an event of change in resultatives expresses a 
unique transition on scale/path with a boundary.  It is further argued that the 
boundary reading itself originates in the process of complex predicate formation 
between the main verb and the secondary predicate in its structural complement.
　　In addition, we also deals with the question of why the resultative constructions 
are only 'semi-productive' compared with seemingly related constructions such as the 
way- construction (cf. Marantz 1992, Goldberg 1995, Jackendoff 1997).  Our 
contrastive scrutiny of resultatives and make-causatives, which are often regarded as 
the prototype model of the resultative constructions, suggests that the two types of 
constructions should be independently analyzed with respect to the nature of 
changing events: the resultative constuctions are events of 'accomplishments' which 
involve a process of changing event on a unique scale while make-causatives are 
events of 'achievements' which are minimally composed of an atomic change (cf. 
Rothstein 2004).  Accordingly, we argue that the resultative constructions have their 
own distinct grammatical status, which is the key to understanding their semi-
productivity in actual use.
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